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Gliederung
 Einleitung: das eSciDoc Projekt
 Erwartungen und Reaktionen der Wissenschaftler
 Funktionalitäten aus Sicht der Praxis
 Komplexe Suchen
 Vernetzung von Wissen
 Umgang mit Bildern, Texten und Daten
 Erstellen von Publikationen (am Beispiel einer 
„scholarly workbench for astronomers“
 Perspektiven
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eSciDoc : Ziele und Leitlinien
 eSciDoc ist ein gemeinsames Projekt der Max-
Planck-Gesellschaft und FIZ Karlsruhe. Entwickelt 
wird eine integrierte Publikations- und 
Kommunikationsplattform, die zentrale Facetten 
der wissenschaftlichen Arbeit unterstützt.
- Informationsgewinnung
- Aufbereitung und Auswertung
- Informationsverbreitung und Speicherung
 eScidoc berücksichtigt wissenschaftliche Arbeiten 
sowohl im Labor wie auch am Schreibtisch, 
durchgeführt von Einzelnen oder in (verteilten) 
Gruppen, disziplinspezifisch oder interdisziplinär.
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eSciDoc : Ziele und Leitlinien
 eSciDoc bietet einen integrierten Ansatz zum 
kooperativen Arbeiten an und zur 
Veröffentlichung wissenschaftlich relevanten 
Materials von den Roh- und Primärdaten bis hin 
zur Publikation.
 eSciDoc bildet in Form von nachnutzbarer 
Software und breit gefächerten Diensten einen 
zentralen Baustein der e-Science Landschaft.
 Die Nachhaltigkeit der Lösung ist durch eine 
Vielzahl flankierender Maßnahmen der Partner –
sowohl innerhalb der MPG als auch darüber 
hinaus gewährleistet.
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Resonanz in der MPG
 Needs Analysis unter Beteiligung von 
ca. 20 Max-Planck-Instituten (durchgeführt vom Zentrum für 
Informations-Management (ZIM))
 Erstellung von Nutzer-Szenarien (durch ZIM) und darauf basierender 
use-cases (Steria Mummert Consultant, SMC) 
 Durchführung einer Evaluierungsphase (geleitet vom ZIM unter 
Mitwirkung von SMC und 8 Pilotinstituten: Bibliothekare, IT-
Personal, Wissenschaftler)
 Integration aller Beteiligten und Fokussierung des Projekts unter 
Leitung der Max Planck Digital Library (MPDL)
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Entwicklungsanforderungen aus Nutzersicht
 Aufgreifen und Generalisieren innovativer Ansätze 
aus den Instituten
 Modulare Architektur mit Anknüpfungsmöglichkeiten 
für eigene Entwicklungen
 Entwicklung generischer, disziplin-übergreifender 
Lösungen
 Iterativer Entwicklungsprozess (frühes Prototyping
und Testmöglichkeiten)
 Ausschöpfung der innovativen Potenziale
 Unterstützung der Datenmigration
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Standardfunktionalitäten
 Easy Submission, ingestion, reporting
 Search, query, browse, display
 Administration of users, affiliations, rights etc.
 Metadata handling
 Format conversion
Zum Thema Publikations-Management:
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Innovative Funktionalitäten
 Unterstützung der Forschung bei der Publikationserstellung und 
Dissemination
¾ Informationsrecherche durch komplexe Suchalgorithmen
¾ Erzeugung, Darstellung und Nutzung von Verknüpfungen 
wissenschaftlicher Informationen
¾ Semantische Analyse wissenschaftlicher Texte
¾ Management wissenschaftlicher Bilddaten
¾ Computerunterstützte Erzeugung bibliografischer Daten
¾ Etablierung neuer Publikationsformen
¾ Erfassung der Wirkung von Forschungsergebnissen durch 
Nutzungsstatistiken
¾ Scientific Artifact Lifecycle Management (digitale Lang-Zeit Archivierung)
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Wie sucht man 
sprachübergreifend
nach Bedeutungen?
“Searching”
 Metadaten und Volltexte indizieren
 Suche in Texten
¾ Identifizierung der Grundformen
¾ morphologische Analyse für verschiedenen Sprachen
¾ Normalisierung
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Extended Search
 Als Beispiele:
¾ Google, Google-Map, Google-Earth, Google-Sky
¾ Search astro-ph titles/authors or full text:
9 arxiv.org/archive/astro-ph
¾ Smithonian/NASA Astrophysics Data System Abstract Service:
9 adsabs.harvard.edu/ads_abstracts.html
¾ ISI Web of Knowledge:
9 isiknowledge.com
¾ www.citebase.org
¾ Publikations-System
9 http://search.mpi-sb.mpg.de/sigir/
¾ Innovative Suche (wissensbasierte Suchmaschine der 
nächsten Generation für die Life Sciences)
9 http://gopubmed.com/
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Beispiel für eine Anwendung 
unter Nutzung der Google-Map
 Produkt des
Astrogrid-D
Projektes 
zur Anzeige 
verfügbarer 
GRID-
Ressourcen
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Beispiel für eine Anwendung
unter Nutzung von Google-Earth
 Rekonstruktion
des Pratolino-Parks,
Florenz (> 1658) 
mit der 
fortgeschrittensten
hydraulischen 
Technik
der Renaissance
(MPI für 
Wissenschafts-
geschichte)
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Beispiel für eine Anwendung 
unter Nutzung der Google-Sky
 RASS-photons plus optical sky in the region of NGC 4038/39
 Produkt des
GAVO
Projektes zur 
Anzeige von 
Röntgen-
photonen aus 
dem Rosat all-
sky survey
(RASS) 
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Vernetztes Wissen
 Vernetzung wird zum Bedeutungsträger 
 Primärdatentypen setzen disziplin-übergreifende 
Anforderungen 
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Combining images: a multi-wavelength view of a galaxy 
merger (NGC 4038/39)   “Antennengalaxien”
John Hibbard 
http://www.cv.nrao.edu/~jhibbard/n4038/n4038.html
Radio
NASA/CXC/SAO/G. Fabbiano et al.
X-Ray
Optical
• Verschmelzung von 2 Galaxien verdichtet
interstellares Gas und triggert Sternentstehung
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 active network of more than 50 cultural and 
scientific institutions worldwide (among them 6 
MPIs)
 open access policy (Berlin Declaration)
 ca. 70 collections of cultural heritage items of 
several thematic fields
¾ ca. 240,000 high resolution images; 9 
multilingual dictionaries; transcriptions of ca. 
57,500 texts; databases with more than
188,350 items; 240 video sequences)
 scholarly presentation and working environment
including open source tools 
¾ XML-based language technology for annotation, 
morphological analysis, search, and dictionary
access, image server, annotation tools for 
multimedia)
 ECHO website: http://www.echo-project.eu
¾ top on Google search for
“European cultural heritage”
ECHO data and technology
-European Cultural Heritage Online-
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Wie kann 
man mit hoch 
aufgelösten 
Bildern im 
Internet arbeiten?
“Displaying
Pictures”
 Online-Bildbearbeitung 
für wissenschaftliche 
Zwecke durch „Zoom 
Funktion“
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Digitization of Architectural Drawings
(Biblioteca Hertziana and MPIWG in ECHO)
Dom Santa Maria 
del Fiore
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Visualization of Linked Scientific Data
(KHI and MPIWG in ECHO)
Dom Santa Maria del 
Fiore
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Astronomy Digital Image Library
(Werkzeug zum Publizieren von Daten)
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Combining images:
a multi-wavelength view of the galactic plane
 Zum besseren 
Verständnis der 
physikalischen 
Strahlungsmechanismen 
in den beobachteten  
Himmelsobjekten oder 
Regionen
Dame, Hartmann, Thaddeus
2001, ApJ, 547,792
Price et al. 
,2001,Astron.J.,121,2819
Snowden et al.., 1997, ApJ, 485,125
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Orbits of stars near the Galactic center
(http://www.mpe.mpg.de/ir/GC/)
 orbits3d.avi
R.Genzel : 
Shaw-Preis 2008 
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Wie lässt sich 
die Analyse und 
Übersetzung von 
Texten online 
unterstützen?
“Interfacing with External
Services”
 Verlinkung mit externen 
Quellsammlungen, z.B. 
Wörterbüchern
 Nutzen externer Webservices, 
z.B.  Sprachtechnologien
 Kataloge von Himmelsobjekten 
(z.B. Supernovae, Crab 1054)
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Language Technology
and Supporting Semantic Access
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Annotating Texts and Images
with Scientific Commentaries
(MPIWG and Chinese Academy of Science in ECHO)
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The Cuneiform Digital Library Initiative
(CDLI in ECHO)
 15 museums worldwide
 ca. 500,000 documents currently kept in public and private collections
 ca. 200,000 tablets catalogued in electronic form by the CDLI
 peer reviewed online journal
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Creating Virtual Exhibitions
(Einstein Exhibition of the MPG in ECHO)
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Wie können 
ad hoc 
Materialsammlungen 
erstellt werden?
“Baskets”
 Durchblättern, vergleichen 
und exportieren von 
strukturierten Daten
 Zusammenstellen von Daten 
aus verschiedenen Quellen 
und verteilten Webservern 
 Organisieren und Gestalten 
eigener wissenschaftlicher 
Arbeitsumgebungen
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Wie können Annotationen
erzeugt und 
verwaltet werden?
“Annotations”
 Erzeugen und 
Publizieren von 
Annotationen und 
Kommentaren mit 
direktem Bezug auf 
Objekte der 
wissenschaftlichen 
Sammlungen
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Generic language description environment
(MPI EVA and MPDL)
 World Atlas of Language Structures Online (WALS)
 published as a book in 2005
 142 maps displaying on average 400 languages from all over the 
world 
 geographical 
distribution of the most 
important patterns of 
sounds, word structure 
and sentence structure.
 Links:
¾ http://www.mpdl.m
pg.de/news/mpdl-
pressrelease-
20080418_en.pdf
¾ http://wals.info/
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Evolving Science
 Thousand years ago: 
science was empirical
describing natural phenomena  
 Last few hundred years: 
theoretical branch
using models, generalizations
 Last few decades: 
a computational branch
simulating complex phenomena
 Today: 
data exploration (eScience)
synthesizing theory, experiment and 
computation with advanced data 
management and statistics
a
.
a
2
4
3
c2
a2
Big challenge: 
Science data doubles every year
From Alex Szalay, Johns Hopkins)
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ATLAS, CMS:
- Higgs boson(s)
- SUSY particles
- …??
ALICE:
Quark Gluon Plasma
LHC-B:
- CP violation in B
Experimente der Teilchenphysik
“made by CERN,  . . Wuppertal, . . “
Aber: 1 Petabyte/s Informationfluss in di  LHC-Detektoren.
Concorde
(15 Km)
Balloon
(30 Km)
CD stack with
1 year LHC data
(~ 20 Km)
Mt. Blanc
(4.8 Km)
Offline/Jahr
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ENVISAT is providing very large data flows…
Underwater: RA-2 and DORIS combine to produce a detailed map of local gravitational
strength, detecting the distribution of denser and less dense rock in the Earth crust
beneath the oceans.
Sea level: AATSR measures sea surface temperature to 0.3 °C accuracy. 
MERIS precisely maps ocean colour, plankton and chlorophyll 
distributions. ASAR and RA-2 measure ocean currents, average wave-
heights and wind velocities.
Ground level: ASAR, AATSR and MERIS map the 
vegetation and land use around you.
Altitude 0 to 4 km : ASAR 
and RA-2 create an
accurate digital map of 
your surroundings, with
height contours as
accurate as 10 m.
Altitude 0 to 10 km: MERIS obtains an image in which the 
clouds you see are but a part of a complex map of the 
concentration of water vapour.
Altitude 0 to 20 km: MIPAS and SCIAMACHY are detecting low levels of 
gases from industry, power generation and agriculture. 
Altitude 0 to 100 km: GOMOS, MIPAS and SCIAMACHY are building a three-
dimensional profile of ozone concentrations in the atmosphere.
…for 
Earth Sciences…
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1,000,000 stars
several 
volumes
10 Tbytes
Library of 
Congress
- every night!
1,000,000,000 stars
80 GB
a library
Tycho Brahe at work
Hevelius' 150-foot long 
refractor
Pan-STARRS
The growth of astronomical catalogs
1,000 stars
several pages
Hale 200-inch reflector
invention of 
the 
telescope 
(1609)
invention of 
the digital 
camera (1990)
invention of 
photograph 
(1884)
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Beispiel „Scholarly Workbench for astronomers“ aus den 
Naturwissenschaften
Eine Publikations-Informations-Kommunikations-
Daten-Plattform für 8 Max-Planck-Institute,
die sich mit Astronomie/Astrophysik
beschäftigen
Einstellung von Roh- und Primärdaten
Bereitstellung von Werkzeugen zur Datenanalyse und Darstellung
Links zu externen Werkzeugen und Services
Zusammenstellung der Ergebnisse aus der Daten-Analyse
Forum zur Vorbereitung einer Publikation
Links zu anderen Publikationen und relevanten Daten
Aufbereitung der Publikation und Daten zur Langzeit-Archivierung inkl. Metadatenerstellung
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Proposal
Scholarly Workbench for Astronomy
 Focus on the tasks of writing a scientific paper and publishing it according to 
appropriate standards.
 Develop an online environment that supports
¾ collaborative authoring of publications for a virtual organization 
¾ explicit inclusion of the data sets used in the publication
9 upload of original data (i.e. produced by authors), raw and processed
9 links to existing, possibly external data sets
¾ annotation of resources with metadata
¾ value added services on known data types (search, mining, visualization, analysis, 
etc)
¾ transformation to IVOA (International Virtual Observatory Alliance) standards for 
publishing data and services in interoperable manner
¾ interfaces to external archives and services through standard protocols
¾ usage of (3rd party) Virtual Observatory aware tools where applicable.
¾ long term preservation and curation of all resources (publication, data, services)
¾ registration of resources in IVOA standard registries
¾ etc
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Workflow for a single scientist project
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A PUZZLING MERGER IN A3266: THE HYDRODYNAMIC PICTURE FROM XMM-NEWTON
A. Finoguenov,1,2 M. J. Henriksen,2 F. Miniati,3 U. G. Briel,1 and C. Jones4
Received 2005 April 7; accepted 2006 February 2
A typical publication with 
textual and non-textual 
(data) components.
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Textual components
title
author
abstract
section
footnote
subject heading
journal metadata
equation links
reference
Others
caption ...
annotation (source name)
data reference
(ivo identifier)
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Non-textual components
 tables
 plots
 images
 diagram, flow chart, 
illustration, ...
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Metadata Components
 Provenance
¾ input files, make files, plotting scripts, analysis 
code, simulation code, ...
 Log files
 Curation
 Persistent Identifiers
¾ ADS (Astrophysics Data System), IVOA Identifiers
 IVOA standards
¾ VOTable, UCD (Unified Content Descriptor), UTYPE, 
Data Models
¾ data access protocol
 …
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Astronomy specific semantics
 table → source catalogue
 images → simulation
 plot → spectrum
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Dynamic components 
 On textual components
¾ follow references (ADS, arXiv)
¾ lookup annotated sources (Simbad, NED)
¾ lookup authors (ADS)
¾ ...
 On non-textual components
¾ general: 
9show metadata
9open window for browsing data collection related to component
¾ download data for actual component (catalogue, image etc)
¾ open dynamic visualisation tool on the dataset
9tabular data: TOPCAT, ...
9image data: Aladin, ...
9spectral data: SpecVIew, Splat, VOSpec
9PLASTIC enabled
¾ cross-correlate with external data sets
¾ ...
 Built-in external tools:
¾ offer links to astronomical services
9hard coded (ADS, arXiv, NED, Simbad, VizieR, SkyServer, ...)
9discover in registry
¾ link to common analysis environments (IDL, ...)
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Web 2.0-like look and feel
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Latest News
11. Juni 2008
 „Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen“
starten Schwerpunktinitiative zur „Digitalen 
Information“
 Open-Access-Plattformen und virtuelle 
Forschungsumgebungen sollen dabei helfen, 
Informationen besser auszutauschen
 Uneingeschränkter Zugriff auf alle Informationen und 
Plattformen
 Vision einer modernen Informationsversorgung für die 
Wissenschaft
 Gemeinsame Aktionsfelder: 
Nationale Lizenzierungen, Open Access, Nationale 
Hosting-Strategie, Forschungsprimärdaten, 
Virtuelle Forschungsumgebungen, Rechtliche 
Rahmenbedingungen
Alexander von Humboldt-Stiftung, Deutscher Akademischer Austauschdienst,
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Hochschulrektorenkonferenz,
Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftsrat
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Schlussbemerkungen (1)
 eSciDoc
¾ ist ein disziplinübergreifendes, visionäres, innovatives, ambitioniertes und 
für die Wissenschaft extrem wichtiges Projekt
¾ wird durchgeführt von sehr engagierten und hoch motivierten 
Fachkräften, begleitet und beraten von erwartungsvollen Bibliothekaren 
und Wissenschaftlern
¾ http://www.escidoc.org/
 Das eSciDoc Team hat die Grundlagen für einen ersten Prototyp 
gemeinschaftlich erarbeitet, der von den ersten Nutzern in  
„Pilotinstituten“ momentan getestet wird, damit feedback gegeben 
werden kann
 Der weitere Ausbau sollte in modularer Weise stattfinden (unter 
Berücksichtigung von national/international bereits verfügbaren 
Entwicklungen (DGRID-Initiative, Virtual Observatories, etc.), um 
den Fortschritt des Projektes leichter zu überwachen und 
Rückmeldungen der Benutzer zu implementieren
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Schlussbemerkungen (2)
 Wir haben durch unsere Anwendungsbeispiele sowie Wünsche 
für Werkzeuge demonstriert, welche Potenziale und 
Ausbaumöglichkeiten im Rahmen des eSciDoc Projektes 
vorhanden sind.
 Wir freuen uns schon heute und sind gespannt darauf, wenn 
es so weit ist, dass wir ersten Nutzen aus dieser Service-
Einrichtung ziehen können.
 Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt unsere 
wissenschaftliche Arbeit erleichtern und beflügeln wird, und 
dass es durch seine Einbettung in die MPDL national und 
international eine Leitfunktion für e-science ausüben wird.
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Ende
